






































































































































































































































































































































総数 2,232,189 700,500 161,532 140,349 6.3 1,002,381 44.9
中国 665,847 225,605 26,626 34,010 5.1 286,241 43.0
台湾 48,723 20,245 1,640 4,102 8.4 25,987 53.3
韓国 457,772 66,326 7,413 14,334 3.1 88,073 19.2
フィリピン 229,595 120,390 45,680 27,701 12.1 193,771 84.4
タイ 45,379 18,831 3,800 7,206 15.9 29,837 65.8
フランス 10,672 2,133 81 1,599 15.0 3,813 35.7
ロシア 8,092 3,453 452 1,120 13.8 5,025 62.1
英国 15,826 5,201 201 2,514 15.9 7,916 50.0
カナダ 9,538 3,126 144 1,577 16.5 4,847 50.8
米国 52,271 15,970 1,155 8,856 16.9 25,981 49.7
ブラジル 173,437 109,361 44,827 14,995 8.6 169,183 97.5
ペルー 47,721 33,594 10,492 1,840 3.9 45,926 96.2
オーストラリア 9,843 2,473 88 1,610 16.4 4,171 42.4
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